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A QUBST breu treball que presentem a la nostra revista comarcal URTX no preten altra cosa que donar a la llum publica la feina arxivistica que s'ha portat a terme, durant dos mesos de l'any 1989, 
al' Arxiu Parroquial de Tarrega. D'altra banda, aquesta publicaei6 ha de benefieiar als investigadors 
interessats en l' estudi de la historia targarina, car posem aixi a la seva disposiei6 un primer coneixement 
dels continguts documentals basics d'aquest arxiu parroquial de la capital de l'Urgell. Cal dir que tot 
aixo ha estat possible graeies a la subvenei6 que en el seu dia la regidoria de cultura de l' Ajuntament 
de Tarrega va concedir a l' Arxiu Historic Comarcal de Tarrega, per tal de portar a terme alguna actua-
ei6 que benefieies el nostre patrimoni documental. Des de l' Arxiu Comarcal, es va deeidir de preparar 
un projecte d'acondieionament de l'arxiu parroquial targari, mitjançant la classificaei6, ordenaei6 i in-
ventariaei6 de les seves series documentals, amb la confecei6 d'un fitxer que a hores d'ara ja es a la 
sala de consulta de l'arxiu parroquial, a disposiei6 dels estudiosos. Aquest projecte, que va rebre el 
vist-i-plau del Servei d' Arxius de la Generalitat, es va posar en mans de la historiadora Pilar Rovira, 
sota la direcei6 de l' Arxiu Comarcal. 
Cal tambe deixar constaneia que, si be la documentaei6 de l'arxiu parroquial es trobava en unes 
optimes condieions de conservaei6, dipositada en una sala expressa, amb prestatgeries, i amb una altra 
sala annexa, ben disposada per a la consulta, era tambe evident que es feia necessaria aquesta actuaei6 
que reconstruis l'ordre originari de les seves series documentals, alhora que, per tal de millorar la con-
servaei6, s'acondicionessin els documents amb capses i camises preparades per a tal efecte. De tot aixo 
es despren que l'arxiu parroquial no tenia cap organitzaci6 sistematica clara, i tampoc es comptava amb 
cap instrument de descripei6 ni cap mena de fitxer de consulta. Malgrat tot, diversos historiadors han 
consultat aquest arxiu, i mes en els darrers anys, gracies a les actuals instal.lacions parroquials, que 
daten de molt pocs anys, les quals acullen dignament l'arxiu, i en faeiliten la seva consulta. 
EI nostre treball, important per ell mateix, respon tanmateix a un projecte d'un abast mes ampli, 
i en certa manera ambiei6s, per part de l' Arxiu Comarcal. Bns hem proposat com a objectiu, intervenir 
en tots els arxius parroquials de la comarca de I'Urgell, procedint a actuar tant als arxius que es troben 
ala parroquia originaria (recordem aqui la gran importaneia de l'arxiu parroquial de Verdu, amb al-
guns registres que es compten d'entre els mes antics del pais), com als que es troben "dipositats en els 
respectius arxius diocesans (Tarragona, Solsona, Seu d'Urgell), en el casque no es trobessin encara 
inventariats. Bn darrer terme, el proces acabaria amb una publicaei6 que recollis la descripei6 de tots 
els arxius parroquials de la comarca, incloent-hi dades sobre el seu estat de conservaei6, personal que 
l'aten, possibilitats de consulta, etc. Sortosament, per a efectuar tota aquesta tas ca, comptem amb rea-
litzacions portades a terme en d'altres comarques del Principat. Citem aqui els exemples del Baix Llo-
bregat, la Garrotxa, Bl Garraf i el Penedes1• Es aquest, doncs, un pla en certa manera ambici6s, pero 
necessari. Recordem aqui que, des de l' Arxiu Comarcal ja s'han posat en marxa actuaeions semblants 
en d'altres tipus d'arxius, concretament en el cas dels arxius munieipals de I'Urgell. Un altre camp a 
cobrir seria el dels arxius patrimonials i privats no eclesiastics, que per les seves caracteristiques presen-
ta mes dificultats de localitzaci6, conservaci6 i consulta, no obstant la seva valua dins el conjunt del 93 
nostre patrimoni documental, del quall' Arxiu Comarcal n'ha de vetllar la seva conservaei6 i consulta, 
segons estableix la Llei d' Arxius de Catalunya de 19852• 
Per acabar, desitgem que aquest article sigui una bona eina de treball, i que faci augmentar la con-
sulta de l'arxiu parroquial de Tarrega, utilitzant-Io en tesis doctorals, tesis de lliceneiatura 0 en d'altres 
treballs d'investigaei6, pensant sobretot en les noves generaeions d'universitaris. Ja hem apuntat que 
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Projecıe original de I'esg/esia parroqııial de Tiırrega, per Fra Josep de la Concepcid, an)' 1672. Pergami policromaı conservaı a l'Arxilı Parroquial de Tiırrega. 
(Foıografia: Jestis Vilamaj6). 
aquest arxiu ja ha sigut consultat diverses vegades, adhuc de manera intensiva, com per exemple en 
l'elaboraci6 d'una important tesi doctoral del nostre amic i col.laborador Josep M. Planes3. Tanma-
teix, encara queda molt per fer, amb una bona quantitat de documentaci6 inedita. 
No volem tancar aquestes linies sense deixar constancia del nostre agraiment envers la parroquia 
de Tarrega, i ben especialment al seu rector, Mn. Josep Garriga, per totes les facilitats donades per 
a efectuar la nostra feina, i pel seu interes envers et seu patrimoni documental, actitud que mereix el 
nostre elogi, i que hauria d'esser exemplar per a moltes d'altres persones i entitats detentors d'una part, 
a cops ben destacada, del nostre patrimoni cultural -en aquest cas, documental- de la col.lectivitat 
a la qual pertanyem . 
Buılla del Papa Beneı XII de 1334. Fons de pergamins de l'Arxiu Parroquial de Tiırrega. (Foıografia: J esıis Vilamajô). 
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1. MART! BONET, Josep M., i d'altres: Els arxius historics parroquials del Baix Llobregat, a «XXV Assemblea Intercomarcal 
d'Estudiosos», EI Prat, Cenıre d'Estudis del Baix Llobregat, 1985, pp. 9-15 1; MAY ANS, Antoni : Els arxius parroquials, 
municipals i notarials de la Carrotxa, Olot, Ajuntament, 1987; VIDAL 1 PLA. Jordi: Els arxius parroquials del Penedes 
i Carra!, a «Actes deller. Seminari d'Estudis d'Historia Local i Comarcal: L'estat de la qüesti6 al Penedes ı Garraf», Bar-
celona, Departament de Cultura de la Generalitat/ Arxiu Historic Comarcal de Vilafranca del Penedes, 1987, pp. 121-136. 
2. En quanı a I'arxiu eclesiiıstic mes important de la comarca, el del monestir de Vallbona de les Monges, s'estiı enllestint el 
seu inventari . D'altra banda, per als arxius notarials de l'Urgell (dipositats biısicament als Arxius Historics Comarcals de 
Cervera i Balaguer) , vegeu: CANELA, Montserratl GARRABOU, Montse: Catiıleg dels Protocols de Cervera, Barcelona, 95 
Fundaci6 oguera, 1985; FARRE, Joan: Catiıleg dels Protocols de Balaguer (en premsa); Vegeu tambe: RAM ON , Salvadorl 
FUENTES, Manuel M.: In ventari dels protocols notarials de l'Arxiu Historic Arxidiocesiı de Tarragona, Barcelona, Depar-
tament de Cultura de la Generalitat, 1987 . Un cop tinguem estudiats la resta d'arxius parroquials i patrimonials, podrem 
completar el mapa del patrimoni documental de la nostra comarca. 
3. PLANES L CLOSA, Josep M.: Demogra!ia i societat a la Tiırrega de l'Antic Regim , Tesi Doctoral , 4 volums, Universitat 
de Barcelona, L 987 ~inedita) . 
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CLASSIFICACIÖ DELS FONS DOCUMENTALS 
DE L'ARXIU PARROQUIAL DE TARREGA 
Nota previa 
A l'hora de descriure les series documentals de l'arxiu parroquial targari, ens hem basat, a manca 
d'un quadre de classificaci6 -mes 0 menys oficial- especific per a arxius parroquials, en algunes pu-
blicacions sobre la materia, en especial en les citades anteriorment (vegeu nota 1). Tambe hem tingut 
en compre un quadre de classificaci6 d'arxius parroquials, adaptat a un primer treball de camp, elabo-
rat conjuntament pels arxivers dels Arxius Historics Comarcals de Balaguer, Cervera i Tarrega l'any 
1987, en un moment en que ja es veia la necessitat d'actuar sobre el terreny per a coneixer l'abast i 
l'estat dels arxius de les nostres comarques, basicament en el camp dels arxius municipals, parroquials 
i patrimonials. EI quadre que nosaltres hem aplicat s'ha adaptat logicament a les caracteristiques espe-
cifiques de l'arxiu targari. No hem pretes, doncs, elaborar un quadre-model, aplicable de manera gene-
ralitzada a qualsevol altre arxiu parroquial; aquesta es una feina que algu haura d'emprendre amb la 
maxima celeritat possible. 
En aquest quadre, hi fem constar els titols de les seccions i series que formen l'arxiu, acompanyats 
de l'epigraf corresponent. A les series, hi fem constar el nombre d'unitats que la formen (volums, lli-
galls) i els seus limits cronoıogics. Es, doncs, una descripci6 ben sumaria, pero util a l'hora de coneixer, 
ni que sigui a grans trets, la tipologia de la documentaci6, i l'epoca a la qual corresponen. 
1. REGISTRES P ARROQUIALS 
1.1 Llibres de Baptismes .......................................... 31 vols., 1556-1990 
1.2 Llibres de Matrimonis ......................................... 15 vols., 1605-1990 
1.3 Llibres de Defuncions ......................................... 18 vols., 1605-1990 
1.4 Llibres de Confirmacions ...................................... 21 vols., 1738-1990 
1.8 fndexs de Registres .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . ... 6 vols., 1556-s. XX 
1.9 Expedients matrimonials ....................................... 83 llig., 1869-1990 
1.10 Llicencies matrimonials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 vols., 1886-1950 
1.11 Esborranys de partides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 vols., 1923-1936 
1.12 Censos parroquials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 vols., s. XX 
1.13 Llibres d' Amonestacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 vols., 1888-1912 
1.14 Certificats de Baptismes ....................................... 28 llig., 1809-1980 
1.15 Certificats de Matrimonis ................. '" ........ '" ....... 75 llig., 1821-1990 
1.16 Certificats de Defuncions ...................................... 8 llig., 1885-1969 
1.17 Certificats de Divorci ........ '" ......... '" ... ..... ... .. ... ... 1 llig., 1915-1965 
1.18 Altres certificats .............................................. 1 llig., 1900-1970 
2. LLIBRES D'OBRA 
2.1 Comptes ..................................................... 47 llig., s. XVIII-1984 
2.2 Censals...................................................... 1 llig., 1806-1858 
2.3 Apoques..................................................... 1 llig., 1688-1844 
2.4 Llevadors de Rendes .......................................... 3 llig., 1655-1825 
2.5 Comptes de particulars ........................................ 4 llig., s. XIX-s. XX 
2.6 Altra documentaci6 ........................................... 4 llig., 1942-1977 
3. FUNDACIONS, MISSES, ANIVERSARIS 
3.2 Misses ....................................................... 32 vols., 1879-1984 
3.4 Beneficis..................................................... 4 llig., 1648-1914 
3.5 Celebrants de la parroquia . . ...... ...... ..... ..... ......... .... 1 llig., 1854-1959 
4. CONSUETES 
4.2 Notes histöriques sobre l'ermita de S. Eloi .. . ............. .... ... l11ig., 1951 (anonim) 
5. CONFRARIES I ALTRES INSTITUCIONS ECLESıASTIQUES 
5.1 Confraries.................................................... 9 vols., 1800-1958 
5.2 Congregaci6 de Ntra. Sra. dels Dolors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 vols., 1776 
5.3 Associacions (Acci6 Catolİca, Escoltes, etc.) ...................... 58 vols. i llig., 1907-1972 
5.4 Hospital ..................................................... 1 llig., s. XX 
5.5 Comunitat de Preveres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 llig., 1702-1936 
6. DOCUMENTACIO NOTARIAL 
6.2 Testaments ................................................... 10 llig., 1803-1933 
6.3 Capitols matrimonials ......................................... 2 llig., 1780-1823 
6.4 Inventaris.................................................... 8 llig., 1844-1946 
6.5 Capbreus..................................................... 3 llig., 1534-1842 
6.8 Arrendaments ................................................ 1 llig., 1840 
6.9 Vendes ....................................................... 13"llig., 1791-1940 
6.10 Altres instruments... ..... . ........... ..... .................... 3 llig., 1880-1953 
7. DOCUMENTACIO IMPRESA 
7.1 Ordres, circulars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 llig., 1722-1977 
7.2 Qüestionaris.................................................. 1 llig., 1946 
7.3 Altra documentaci6 impresa ............. '" ........ ............ 9 llig., 1685-1959 
8. PERGAMINS 
7 pergamins: 1265-1817 
9. ALTRA DOCUMENTACIO 
9.1 Correspondencia .............................................. 10 llig., 1627-1982 
9.2 Visites Pastorals .............................................. 3 llig., 1778-1965 
9.4 Conferencies i cursets .......................................... 11 llig., 1918-s. XX 
9.5 PUmols i mapes ............................................... 12 unitats, 1672-1967 
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9.6 Goigs i estampes .............................................. 14 llig., s. XX 
9.7 Cartells i segells ............................................... s. XX 
9.8 Dibuixos i gravats ............................................. s. XX 
9.9 Arxiu fotografic .............................................. s. XX 
9.10 Arxiu musical ................................................ 1778-s. XX 
9.11 Arxiu audiovisual ............................................. 37 caixes, s. XIX-s. XX 
9.12 Parroquia, petits impresos ..................................... 20 caixes, s. XIX-s. XX 
9.13 Obres de la parroquia ......................................... 12 llig., 1935-1977 
9.14 Altra documentaci6 (Santuari de Fatima) ........................ 61 vols. i llig., 1954-1987 
10. FONS DOCUMENTALS D'ALTRES PROCEDENCIES 
10.1 Documentaci6 municipal: 
Deutes de la vila, Acords ...................................... 3 llig., 1578-1948 
10.2 Documentaci6 de societats: 
Societat la Electra Urgelense....... ...... ... .................. .. 1 vol., 1902 
10.3 Arxius patrimonials: 
10.3.1 Familia Subira-Mestres-Sole .............................. 1767-s. XX 
10.3.2 Familia Miralles ........................................ s. XVIII-s. XiX 
11. HEMEROTECA 
8 titols de revistes, de tematica religiosa ......................... s. XIX-s. XX 
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